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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA GDG N. 286  DE  26 DE MARÇO DE 2013 
 
                       O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria MP n. 315, 
de 23 de agosto de 2012, e considerando o disposto na Lei n. 11.416 de 15 de 
dezembro de 2006, na Lei n. 12.774 de 28 de dezembro de 2012, Anexo IV da Portaria 
Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, e na Resolução n. 
10, de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ 
n. 3374/2013, resolve: 
      
 
    CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
 
Classe A, padrão 1 para Classe A, padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S057058 Andrea Dias de Castro Costa 18/01/2013 
Ativo S056973 Fabíola Bohmer de Souza 18/01/2013 
Ativo S057074 Felipe Ivar Gomes de Oliveira 18/01/2013 
Ativo S056949 Gabriela Tom de Oliveira 18/01/2013 
Ativo S057031 Orlando Seixas Bechara 18/01/2013 
Ativo S056914 Priscila Borges de Freitas Burini 18/01/2013 
 
Classe A, padrão 3 para Classe A, padrão  4 
Situação Matrícula Nome                                                A partir de: 
Ativo S053010 Monique Vaz Carvalho 08/01/2013 
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Classe A, padrão 4 para Classe A, padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Cedido S051904 Márcia de Castro Barbosa 16/01/2013 
Ativo S051351 Raquel Martins de Arruda Neves 29/01/2013 
Ativo S051939 Rodrigo Martins Soares 17/01/2013 
 
Classe B, padrão 6 para Classe B, padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S048679 José Leonardo Neves e Silva 24/01/2013 
Classe B, padrão 8 para Classe B, padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                A partir de: 
Ativo S043936 Agma Cristina Saraiva Santos 16/01/2013 
Ativo S034031 Ana Maria Manera de Miranda  21/01/2013 
Ativo S043804 Andrea Vieira Barroso 05/01/2013 
Ativo S043928 Antonio Horácio Boa Sorte 20/01/2013 
Ativo S043669 Ednete Rodrigues Bezerra 05/01/2013 
Ativo S043812 Flávia Cássia Mendonça de Andrade 05/01/2013 
Ativo S043880 Flávia de Freitas Monforte Paes de Barros 13/01/2013 
Ativo S043715 José Aurelio Martins Ferreira 05/01/2013 
Ativo S043740 Josué Bernardino dos Santos 05/01/2013 
Ativo S043790 Liana Memoria Cardoso 05/01/2013 
Ativo S036646 Luciana Franco de Melo 17/01/2013 
Cedido S029291 Marcelo Pereira Pitella 06/01/2013 
Ativo S043839 Marluce Sampaio Duarte 07/01/2013 
Ativo S034600 Najla Bastos de Melo  30/12/2012 
Ativo S043707 Pedro Jorge Cardoso de Marco 05/01/2013 
Ativo S043731 Raquel de Araújo 05/01/2013 
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Classe B, padrão 9 para Classe B, padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S041224 Antonio Carlos de Souza Alves 13/01/2013 
Cedido S041216 Elmano Amâncio de Sá Alves 10/01/2013 
Ativo S037030 Estelle Regina Dutra Prado 16/01/2013 
Ativo S041232 Tatiana Rodrigues de Carvalho 14/01/2013 
 
Classe C, padrão 11 para Classe C, padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Cedido S039874 Hedwio Carvalho e Silva 16/01/2013 
 
Classe C, padrão 12 para Classe C, padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S037081 Adilson da Silva Sales 17/01/2013 
Ativo S037650 Alexandre Henrique Miosso Rodrigues Mendes 17/01/2013 
Ativo S036840 Alexandre Sanchez Junior 17/01/2013 
Ativo S031784 Ana Lúcia Moraes de Souza 17/01/2013 
Ativo S037391 Ana Maria Costa  24/01/2013 
Ativo S037065 Ana Verena Santana do Espirito Santo 26/01/2013 
Cedido S037197 André Vieira Queiroz 17/01/2013 
Ativo S036832 Bianca Crisley Duqueviz  28/01/2013 
Cedido S032306 Carlos Alberto Gonçalves 17/01/2013 
Ativo S037227 Carlos Alberto Lavareda Reis Junior 17/01/2013 
Ativo S036999 Carlos Nestor Lima Passos da Silva Júnior 17/01/2013 
Ativo S028392 Claudio da Silva Ferreira 17/01/2013 
Ativo S037049 Cristine Marques Genú 19/01/2013 
Ativo S036689 Daniele Cristina Manrique Moreno 17/01/2013 
Ativo S037154 Daniele Sales Maia 17/01/2013 
Ativo S036670 Danyelle Rossana Zanlorenzi 19/01/2013 
Ativo S036859 Débora Zabulon de Figueiredo 17/01/2013 
Ex. Prov. S037200 Denise Aranha Souza Godinho 17/01/2013 
Ativo S037715 Edgar Alves de Alencar Júnior 24/01/2013 
Ativo S037359 Eduardo Souza de Sá Oliveira 24/01/2013 
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Ativo S037235 Evandro dos Santos Vieira 21/01/2013 
Ativo S037316 Fabiano Peixoto da Conceição 20/01/2013 
Ativo S036522 Fabíola Gadê Negócio Oliveira 18/01/2013 
Ativo S036930 Fernanda Almeida Ribeiro 17/01/2013 
Ativo S036581 Fernando Wilson Tavares Filho 17/01/2013 
Ativo S037286 Fireley Sachsida  17/01/2013 
Ativo S037600 Ialane Oliveira Rocha de Souza 18/01/2013 
Ativo S036603 Ivoney Severina de Melo Pereira do Nascimento 20/01/2013 
Ativo S036611 José Araújo Filho 17/01/2013 
Ativo S037634 Juliana Maria Almeida de Queiroz 17/01/2013 
Ativo S036638 Juliana Martelletto Denipoti Rezende 17/01/2013 
Ativo S036549 Kleber Benício Nóbrega 17/01/2013 
Ativo S036972 Luzia Terezinha Vicente Cesetti 17/01/2013 
Ativo S032853 Marcela Holanda Ribeiro Cardozo 17/01/2013 
Ativo S037090 Márcia Valêsca Leitão de Carvalho 18/01/2013 
Ativo S037626 Marco Antonio Mendes de Moraes 17/01/2013 
Ativo S036760 Maria Angélica Neves Sant'Ana 17/01/2013 
Ativo S037120 Mariana Rodrigues Campos Altoé 17/01/2013 
Ativo S037103 Marise Severo de Souza Pereira 18/01/2013 
Ativo S036921 Marta Edviges Lima e Sousa 17/01/2013 
Ex. Prov. S036913 Mateus Tavares Rabelo 17/01/2013 
Ativo S036590 Osvaldo Cassimiro da Silva Junior 17/01/2013 
Ativo S037405 Patricia Brant Metzker Pacheco 17/01/2013 
Ativo S036808 Paulo Ney Lucas 17/01/2013 
Ativo S036719 Priscila Maria Motta de Souza 17/01/2013 
Cedido S037685 Raquel da Veiga Araújo de Meneses 17/01/2013 
Ativo S037278 Ricardo Giannetti 17/01/2013 
Ativo S037367 Rodrigo Veloso Martins 17/01/2013 
Ativo S037146 Rosana Lopes Siqueira 17/01/2013 
Ativo S037693 Valéria Figueiredo Barcellos 23/01/2013 
Ativo S036743 Valnêides Mattos Ferreira de Rezende 17/01/2013 
Ativo S037790 Victor Marcus de Oliveira Castro 31/01/2013 
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II – cargo de Técnico Judiciário: 
Classe A, padrão 1 para Classe A, padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S056990 Alisson Bruno Dias de Queiroz 18/01/2013 
Ativo S057082 Daniella Rodrigues de Miranda da Silva 29/01/2013 
Ativo S057066 Iram Rodrigues de Carvalho 18/01/2013 
Ativo S057112 Janaíne Cândida da Silva Lopes 25/01/2013 
Ativo S057090 João Felipe Ataíde da Cunha Rêgo 25/01/2013 
Ativo S057104 Joema de Minas Semerene Costa 25/01/2013 
Ativo S057007 José Gualberto Costa dos Santos Junior 18/01/2013 
Ativo S057120 Luanna Nakamotome 25/01/2013 
Ativo S057139 Marcio Viana Machado Filho 25/01/2013 
Ativo S056930 Polyana Barcelos de Paiva 18/01/2013 
Ativo S057040 Rodrigo Cetrulo Pontes 18/01/2013 
Ativo S056906 Rogério Martins de Araujo Wencelewski 18/01/2013 
Ativo S056957 Thiago Gabriel dos Santos 18/01/2013 
Ativo S056981 Wigder Araújo Pereira da Silva 18/01/2013 
 
Classe A, padrão 3 para Classe A, padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                A partir de: 
Ativo S053028 Ana Constancia Carvalho Souza 11/01/2013 
Ativo S051882 João Vitor da Silva Oliveira 08/01/2013 
Ativo S051750 Leonardo Rodrigues dos Santos Avelar  06/01/2013 
 
Classe A, padrão 4 para Classe A, padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S051874 Bruno Basilio da Costa Almeida 03/01/2013 
Ativo S051890 José Batista de Melo Filho 09/01/2013 
Ativo S051912 Sidnei Vicente 16/01/2013 
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Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S044002 Cláudio Alves de Souza 26/01/2013 
 
Classe B, padrão 8 para Classe B, padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                A partir de: 
Ativo S043910 Adolfo Bragato Junior 19/01/2013 
Ativo S044010 Andrea Gonçalves Fujichima 26/01/2013 
Ativo S043863 Caio Gonçalves Portela 12/01/2013 
Ativo S043685 Eduardo Henrique Martins Machado de Oliveira 05/01/2013 
Ativo S043995 Keila Carvalhêdo Ferreira 22/01/2013 
Ativo S043898 Luciana Rocha Arifa 15/01/2013 
Ativo S043979 Luís Gustavo Gomes Teixeira 20/01/2013 
Ativo S043642 Marcia Maria de Almeida 05/01/2013 
Ativo S043650 Maria de Fátima Barbosa 05/01/2013 
Ativo S043820 Marilia Augusta Teixeira de Moura 06/01/2013 
Ativo S043537 Marizete da Silva Oliveira 02/01/2013 
Ativo S043723 Rafaela Martins 07/01/2013 
Ativo S043758 Ricardo Tadanori Rezende Makino 05/01/2013 
Ativo S043600 Roberto Negrão Soares 05/01/2013 
Ativo S043766 Rony de Castro Penkal 05/01/2013 
 
Classe C, padrão 11 para Classe C, padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S039858 Jaime Cipriani 04/01/2013 
Ativo S037324 Neusa da Conceição 18/01/2013 
 
Classe C, padrão 12 para Classe C, padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S037723 Alexandre Bezerra de Oliveira 27/01/2013 
Ativo S037960 Claudio Almeida Neves 31/01/2013 
Ativo S037456 Eduardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa 17/01/2013 
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Ativo S037430 José Lopes da Silva Júnior 17/01/2013 
Ativo S037880 Lucimar de Oliveira Dantas 31/01/2013 
Ativo S037553 Luiz Anísio Vieira Batitucci 17/01/2013 
Ativo S037847 Luiz Carlos Pinto Dourado 24/01/2013 
Ativo S037375 Maria Alice Pereira Braga 17/01/2013 
Ativo S037820 Paulo Roberto Rabelo 31/01/2013 
Ativo S037472 Ricardo Gomes da Silva 23/01/2013 
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